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La presente investigación “Whatsapp y Aptitud Académica en estudiantes de 
secundaria del distrito de Yanacancha, Pasco - 2018”, tiene como principal objetivo 
de demostrar la relación que existe entre el Whatsapp y la Aptitud Académica en 
estudiantes de secundaria del distrito de Yanacancha, Pasco – 2018. 
La presente investigación, se ha efectuado bajo el diseño no experimental de tipo 
transversal-correlacional; ya que se comprobó la relación que existe entre las dos 
variables de estudio; así mismo la muestra de nuestro estudio de investigación se 
ha utilizado el tipo aleatorio simple, contando con 24 estudiantes encuestados; 
como también la técnica que se empleó para recolectar los datos se utilizó la 
encuesta, y el instrumento es la lista de cuestionario. Asimismo, para poder validar 
los instrumentos se ha empleado el método del juicio de expertos y la confiabilidad 
se utilizó en base al Alpha de Cronbach. 
En la investigación realizada se han establecidos los valores de r = 0.840: que 
corresponde a una correlación MUY ALTA y hallando el valor t= 7,536 > 1,96, valor 
crítico establecido al 95 % de la confiabilidad de estudio, se observa que el valor “t” 
se encuentra fuera de la región de aceptación de la hipótesis nula y se ubica dentro 
de la región de aceptación de la hipótesis alterna; por lo tanto se determina que el 
“Whatsapp tiene correlación con la Aptitud Académica en estudiantes del 4° grado 
de secundaria de la I. E. N° 31 Nuestra Señora Del Carmen del distrito de 
Yanacancha, Pasco – 2018” 
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The present research "WhatsApp and Academic Aptitude in high school students of
 the district of Yanacancha, Pasco - 2018", has as main objective to demonstrate 
the relationship that exists between WhatsApp and Academic Aptitude in high 
school students of Yanacancha district, Pasco – 2018 
The present investigation has been carried out under the non-experimental cross-
correlation type design; since the relationship between the two study variables was 
verified; Likewise, the sample from our research study has used the simple random
 type, with 24 students surveyed; as well as the technique used to collect the data, 
the survey form was used, and the instrument is the questionnaire list. Likewise, in 
order to validate the instruments, the expert judgment method was used and 
reliability was used based on the Cronbach's Alpha. 
In the research carried out, the values of r = 0.840 have been established; that
 corresponds to a VERY HIGH correlation and found the value t = 7.536> 1.96,
 critical value established at 95% reliability of the study, it is observed that the value
 "t" is outside the region of acceptance of the null hypothesis and it is located within
 the acceptance region of the alternative hypothesis; therefore it is determined that 
"The WhatsApp correlates with the academic aptitude in students of the 4th grade 
of secondary of the I.E. N ° 31 Nuestra Señora Del Carmen district of Yanacancha,
 Pasco - 2018 ". 
In the research carried out, the values of r = 0.840 have been established: that
 corresponds to a VERY HIGH correlation and finding the value t = 7.536> 1.96, a 
critical value established at 95% of the study reliability, it is observed that the value 
"T" is outside the region of acceptance of the null hypothesis and is located within 
the acceptance region of the alternative hypothesis; therefore it is determined that 
"WhatsApp correlates with the Academic Aptitude in students of the 4th grade of 
secondary of the I. E. N ° 31 Our Lady of Carmen of the district of Yanacancha,
 Pasco - 2018" 
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